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Una aproximació, bé que superficial, a la Festa ens 
mostra d'aníuvi el for t arrelament que, enlre els illicitans, 
ha t ingut sempre la piadosa llegenda segons la qual la 
imatge de la Verge í el primer Consueta arribaren a les 
platges d'Elx dins d'una arca en la qual hi era escrJt «Sóc 
per Elig» (per a d'altres la inscripció deuria dir i<5ay para 
Elche» o bé «^óc per a El ig»). 
El que és més curiós de tot aíxò no és la llegèh'da en 
si (hi ha molls altres pobles de la costa amb llegendes 
semblants), n'\ l 'enorme credibilitat de què guadi i gau-
deix entre la comunitat de f idels assistents (la cosa és 
lògica si es pensa ei que suposa per a ells investir l lur 
estimal Misteri d 'un or igen miraculós). Al lò realment sor-
prenent és que una gran quantitat d'estudiosos de l'obra 
s'hagen contagiat d'aquesta creem^a popular i, sense apro-
fondir-hi més, l 'hagen adoptada en llurs teories per esta-
blir l 'origen de la representació. Les paraules que citem a 
continuació pertanyen a D. Anton io Macià Serrano, però 
d' igual manera poden ser atribuïdes, per no citar-ne més, a 
Rico de Eslasen, Gómez Brutal, Fuentes Agul ló , Fuenies y 
Ponie, Pomares Perlasía...: "El Misterio de Elche, que viene 
a suplir paisajes no escritos en los santos textos sobre ef 
Transíio y la Asunción de la Virgen Maria, v inc por mar, 
con ella misma, para levantar su vuelo al cielo..,.»,^ 
Per bé qUe hi ha nombroses versions sobre aquesta 
l legenda, en realitat, totes elles no són més que varia-
cions enlorn a dues, les quals són les fonamentals. La pr i -
mera és la que escrigué al l l ibre Racional de la l lustre Vifla 
de Elche de 1710, D. Joseph Anión,- procurador general 
d'Elx. Segons aquest, l'arca arribà completament tancada a 
les platges de Santa Pola en maig de 126Ó, tot just quan 
a Elx hom estava pensant de fer una gran festa a la Nos-
tra Senyora de TAssumpció que commemorés la victòria 
dels cristians el 1265. Allí la recoll iren algunes persones i 
en obrir-la trobaren, juntament amb la imatge de la Verge^ 
escrits on es deia «como se !e había de celebrar la muerfe 
y Asumpción de N" Reyna y S^-..^.^ 
La segona versió és la que en 1740 anota Juan de 
Vi l lafane en ei seu Compendio Histórico,.,' ' Conta Vi l la-
fane que el 29 de desembre de 1370, el soldat Francesc 
Cantó, de guàrdia al castell de Santa Pola, es troba amb 
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Un mariner, qui li digué que venia de molt l luny per a dur 
a Elx YarcB sobre la qual estava assegui. Mès tard desapa-
regué després d'encomanar-fi a Canió que fóra ell , ja que 
coneixia perfectament el camí, qui transportés l'arca fins 
a Elx. Francesc CanIó abandonà el seu lloc i se n'anà vers 
Elx a corre-cuíta, arribant a Termita de Sant Sebastià (lla-
vors hospital) a les quatre de la matinada. A trenc d'alba 
feren cap els fiSenyors del Govern» que llegiren sobre la 
coberta la inscripció <<Per a Eligj?. En obrir-la trobaren la 
imatge de la Verge i, a sos peus, un pergamí amb el pri-
mer consueta, 
Arca que la llegenda suposa f ou trobada p&l vigia 
Hrance$c CanIó en la coïta i on s'hi trobaren 
l^imalge de la verge í el Consueta t ^ \a Festa à't\x 
(Folo: Arx iu Andreu Ca^tillejos) 
' Per a lois jiqut^is 
autors, cfr. Albiri Víl·a. 
M. y AViCT Alxala. R. 
Biblioír-ifia critica de la 
•^esia" 0 " M Í M C T Í " , 
l-E-A-, CS,T.C, Alacani 
1975.. 
Com es Véu les dues versions són bastant diferents, 
Però sense dubte, la segona ès la més extensa, Ès aquesta 
ía que defensen Pascual Urban i Pomares Perlasia, Fuentes 
i Ponte, Rico de Estasen..., i la que citen Roque Chabés, 
Roca de Togores, Pedrell, París, Ribelles Comin, Ibarra 
Ruiz...^ A més a més, la versió de Villafane ha forni t la 
data oficial del «Pregó de Festesï) que es celebrà ef 29 de 
desembre per commemorar aquesta vinguda per mar de 
la Verge. Malgrat Tacord gairebé general hi ha un punt en 
què no existeix cap tipus d'unió: el Text que, com diu 
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^ Fncnies y Pnim;. 
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trípiKa Lleida 1SK7. 
'^ E. Moreno CVbada, 
Clorías relÍRiosa?, de l'.s-
paüa, l'T, Bürna., IW77, 
pp. 62 U i 662. Aqucstó 
dos "dncuinentN" podüii 
tiubar-^c a, mes en Vives 
(al qual nosiífires ic-
guim), Anton Aicncio. 
'^  Ídem., p. 62U-L 
Vil lafane, duia l'arca escrït en la séua portada Segons 
üquesí, ja ho hem dit, deia oPer a Elig^^; per a Joseph A n -
tón , aquest missatge es trobava entre els papers que se 
"Hal laron en el interior del Arca» í diu textualment; .^Ve-
nia para llice^ï." Segons els ficlicÍ5 documents de Moreno 
Cebada, la inscripció ere «Soy para Elche^i. Segons. Fuen-
tes i Ponte, i Ibarra Ruíz deia <f5oc per a Ellg». f n un te^l 
recollir per aquest darrer i atribuït al doctor Ceba, es dïu 
que la inscripció era <íSoy para Elig». 
No àneiTi a parar-nos per veure quina de les dues ver-
sions és l'autèntica o quina inscripció era la que duia ver-
taderament gravada l'arca. A l capdavall, totes aquestes 
qüestions, sobre les quals no existeix cap document ante-
rior a 1710, pertanyen al camp de la l legenda i no és el 
nostre interès de resoldre-íes. 
- n • 
Sí que és interessant, en canvi, de destacar de bell nou 
el sorprenent esforç que ha reafilzat un gran nombre d'es-
tudiosos i cronistes de fa Festa per reduir a verladers .un& 
fets d'essència miraculosa. És a dir, prescindir del caràcter 
meravellós de la l legenda, que l' impossibilita per a qual-
sevol argumentació històrica, i adopíar-la com a argumen-
tació real. En aquest sentit és incomprensible fa postura 
d'homes com Pomares Perlasía ^ quí es lamentava perquè 
«.,.Va nada queda de la gloriosa venida de la Vírgen por 
mar a Elche-.->i; Pascual Urban, que escriu per (ota exp l i -
cació de l 'origen del drama, les següents paraules: «Es de 
Iradíción, nunca por nadle desmentida, que el misterlo del 
Arca, en que v ino la 'Virgen de Elche', estaba también el 
Consueta, es decír, el l ibreto original con la partitura de 
la obra. Siendo así esto, hay que asignar a este drama 
religioso una antrgüedad precedente al ano 1370):;^ Rafaef 
Ramos Fofgués,' qu i escrigué un l l ibre sencer per demos-
trar que la «veracitat» de la l legenda sols pot entendre's 
apel·lant af sentiment i fa tradició; Fuentes i Ponte,"^ que 
després d'haver trobat nombroses raons per refutar-fa opta 
per una acceptació piadosa; Moreno Cebada que arriba 
fins i tot a inventar documents que rat i f iquen el fet , la 
data, i el lloc que conta fa llegenda. Efecfivamenl, a les 
pàgines 620-1 del segon tom de les seues Glorids rel igio-
sas de Espaiïa,^' aquest autor pubfica com a autèniics dos 
document totalment ficticis. Un d'ells és una acta teta en 
el «Gobierno civif y militar de la vil la de Elche» el 1370, 
per donar compte del «suceso extraordinario>ï que suposà 
la misteriosa arribada de l'arca. Com ja ha assenyala! V i -
ves, les següents ratlles seran suficients per mostrar ei 
grau d'autentïcítat del document: «...Visfo ef parte que el 
Senor Gobernador del castillo de Santa Pola ha pasado a 
este Gobierno en fecha de hoy 29 del corriente, crei deber 
poner en conocimiento del Consejo (a cuyo efecto se ha 
mandado reunir) el suceso extraordinario que aquel hacía 
referènciaïJ,"- El segon document és encara més sorpre-
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1^  C . Gironéí*, "Los 
OTJgcnes de! Mis ie i iu úc 
Rkhe" . Marín n Llbrary 
Studies. Da>inn üh io . 
" SAÍ\Z CrisEóbal. Re-
cnptlncií'iri en qop be ói\ 
cu en Ta de las ti>ïa>i 
Pròleg de Juau ü ó m w 
BfLifal, Lib. Aicnca, Hlx. 
,1954, ?, VI del pròltg. 
nent. Es tracta, no menys que del texl del pergamí que 
acompanya la imatge de la Verge a r inter ior de l'arca. En 
e l l , és clar, s'indica explícilamenT el desig de Déu perquè 
els dies 14 i 15 del mes d'agost de cada any í^-.se íe dé 
adoració'n baío el augusto t i tu lo de Madre de Dios de la 
Asunc ión» ' * (atenció a l'estat de la l lengua, a mit jan segle 
X I V ) , així com les indicacions necessàries per a la repre-
sentació de la Festa, 
La intenció d'aquest petit treball serà, a la t ium de lot 
el que s'ha dit més amunt, Ir^ctar de demostrar que exis-
te ixen indicis suficients per pensar que ía l legenda és pos-
siblement posterior a la peça assumpcionista i que sorgí i 
es desenvolupà aprofitant el fervor de què aquella gaudí 
entre la comunitat il-licitana. Així ho creu també G. Giro-
nès, l'únic autor que ha parlat d'una més gran antiguitat 
de la Festa respecte a la l legenda, quan escriu que la 
<*FÍççÍón solo se pudo crear una ve ï pasada una genera-
clón por lo menos a partir del momento en que el Miste-
r io fue compueslo y empezó a celebrarse públ icamen-
te«.'* Efectivament, una revisió del inguda dels pocs docu-
ments f idedignes amb què comptem en aquests moments 
confirma aquesta suposició í, f ins i tot , estableix una data 
aproximada de la creació de la l legenda: la segona meitat 
del segle XVII o principis del XVl l I . 
El fe l que la l legenda riò sïga anterior al 1ó25 ho pro-
ven dos textos fonamentals per a la història del Mister i : 
el de Cristóbal Sanz, R©copilación en que se da cuenia-.- , 
de 1621, i el de Gaspar Soler Chacón, Llibre de la Festa de 
Nostra Senora... , compost a instàncies d 'un Inquisidor mur-
cià. el 1625. 
El primer és un l l ibre dedicat totalment a destacar les 
excel·lències de la Vi la il licitana a través d'una línia argu-
mental bàsics que pretén ser la història d'Elx, encara que, 
realment, no són més que uns quants episodis novel·lats, 
Sens dubte, al lò més remarcable és que aquest l l ibre recull 
una gran quantitat d'anècdotes, miracles, creences, e tc , 
que circulaven aleshores per la Vi la, Així ho indica Juan 
Gómez Brufal quan, al seu pròleg d'aquesta obra escriu 
que «..,si es cierto que valiosas son todas tas noticias que 
aporta en su manuscri lo, en l legando a este extremo, el 
de los milagros, estos no han sído tratados por autor a l -
gunoK.'^ 
fiel q u e fa al Misteri , Sanz parla de la implacable pro-
tecció de la Verge a tots els seus devots, especialment a 
aquells qui prenen part en la representació que sempre han 
eixit il·lesos dels peril ls que suposa la posta en marxa d'a-
questa. Conta, entre d'altres, el miracle def dia de Sant 
Laurenci, segons el qual una inf idel amagà al seu pi t es-
querre «l'Hòstia Consagrada» i n ingú, durant molt de 
temps, no pogué trobar-la, fíns que per obra de la Div in i -
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p^ 
tat, la infidel confessà i hom pogué recobrar aquella amb 
moltíssima joia. No hi ha, eri canvi, ni un soí mot en toia 
l'obra que faça referència a l'exisíèncía de fa l legenda. 
Quan parla de l 'origen de la Festa es remunla, simplement, 
als primers pobladors catatana que, com se sap, s ' in la l-
íaren a Elx amb l'arribada de Jaume 1. 
El segon texi és un cas encara més clar. Soler, cons-
cieni del fe l que la Inquisició de Múrcia i Oriola l legiria 
el seu escrit, s'esforça constantment a deslacar la impor-
tància del Misteri, cosa per a la qual recorregué a la des-
cripció de sumptuoses processons celebrades el dïa de la 
Verge de l 'Assumpció, així com al relat de nombroses his-
tòries de miracles que posen de relleu certes motivacions 
extranaturals de la Festa. En canvi, Soler, com feu abans 
Sanz. ignora localment la llegenda a l'hora de parlar 
dels orígens i apel·la, com aquel l , ais primers pobladors de 
Jaume I. 
La pregunta, doncs, és clara: Per 'què Crisfóbal Sar^z ï 
Soler Chacón, tan afeccionats a recollir històries, miracles 
i tradicions meravelloses, no citen nt de passada la proce-
dència miraculosa de la Verge de l 'Assumpció junt al text 
del Misteri? Simplement perquè durant el tercer decenni 
del segle XVI I , la llegenda encara no s'havia produït , 
Rafael; op. ciL. p. 1B6, 
1^ Tbíd., p. 1B9. 
La Imatge de \a Ve rge amb què hom celebra 
Tav ingoda d 'aquesta per mar 3 E U 
^7 ~ 
•* Víllafaíie, np dl . , 
PP, Tï-?"», 
^ Ciiem pèr J. M-* 
Vive^. La "Festa" y el 
fun^ucm de 17iN Ajun-
28. 
Pel que fa a l'alíre extrem, tenim que la llegenda ja 
existia el 1717, segons testimoni de Joseph Antón en el 
Racional de la l lustre. . , que havia començat l'any 1710. 
Segons Antón , aquestes anolacions de la llegenda ja exis-
tien a l 'Arxiu d'Elx abans que fóra saquejat el 1706. Mal-
grat tot, no conservem cap documentació on es faça refe-
rència al prodigi ï que síga anterior a la d 'Antón de 1717, 
El segon llibre en què apareix el relat d'aquesta llegenda 
{encara que, com hem vist, és una versió molt d i ferent 
de la primera) és el def pare Juan de Vi l lafane, Com-
pendio hístórico de las lmàgenes. .J ' que fou publicat a 
Madr id, la qual cosa indica que la l legenda deuria estar 
ja noiablemení esiesa. És .significatiu però, que Víllafai^e 
no íncloga l'episodi miraculós en la primera edició del seu 
treball (Salamanca, 1726) sinó en la segona (Madr id , 
1740), catorze anys més Tard, la qual cosa és una dada 
que, a la vista de les anteriors, fa pensar que la història 
miracutosa era encara feble pels anys en què An tón 
escrivia el seu testimoii iatge. 
De més a més. hi ha una altra dada que consolida 
aquesta hipòtesi: e! fet que la imaQe de la Verge de l'As-
sumpció, utilitzada per a la representació del drama t ins a 
la Guerra Civil (actualment perduda) , no puga ser anterior 
al segle XVI I . Així ho diu don Pedró Ibarra al diari El pue-
blo de Elche quan parla que la imatge està íí.,.toda ella 
revestida con los indelebles caracteres que sirven al arque-
ólogo para f i jar su segura ejecución no muy màs alia del 
sígio XV I I» . " 
Tenint en compte lol allò que s'ha dit anteriorment, 
la l legenda de la Vinguda per mar de la Verge degué 
aparèixer entre ta tercera dècada del segle XVII i la segona 
del XVI I I , la qual cosa és perfectament explicable si repas-
sem la hisíòría de la Festa en aqueixos segles. Duranr el 
XV I , la Festa es representava cada 15 d'agost, sense inter-
rupcions, però al f inal d'aquest segle, restà suspesa durant 
uns anys. Les causes foren, d'una banda, el dol í<oficÍaU 
per la mori del príncep Carles i més tard la de son pare, 
Felip I I ; d'altra banda la impotència de la Confraria per 
enfrontar-se a unes despeses cada vegada més nombroses. 
Aquesta debil i tat es superà al Consell de la Vila del 11 de 
març del 1609, propiciat per la superstició popular que 
interpretà unes tempestes de pedra com el «càstig divíw, 
per haver deixat de representar la Festa. En aquest consell 
hom acordà de seguir celebrani anualment les representa-
cions I de no suprimir-les ni alterar-les per cap esdevenl-
meni , per greu que fos aquest. Pel que fa a l'assumpte 
econòmic, el Consell es feia càrrec de costejar la repre-
sentació i fomenlar-ne l 'engrandiment, cosa per la qua l 
hom decidí de nomenar anualment dos «majordoms», q u e 
s'encarregarien de prevenir lot allò que fos necessari per 
a la Festa, despenent de la seua pròpia hisenda allò que 
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calgués. Es crearen de més a més uns impostos especials, 
els de í^derecho de Cobezaje y Albalàn de Moliendaw que 
servirien per auxil iar aquests maiordoms en les despeses 
de la representació, 
Dè tbf àç6 se'ns Informà én èl següent passatge del 
Libro de los Cabildos, seleccionat per Pedró Ibarra: 
«^.,lo di t consell per quan I la Festa de Nostra 
Senora de la asumptio que cascun any se fa y se sele-
bra en aquesta vila ab tanta solemnitat y a pla uso 
quesía per patrona de dita vila y aquella anas algun 
tant en d iminut iu per les grar>s gastos que ab si porta 
y de la cofraria es tragués molt poca cosa per lo qual 
nos trabava qui volgués ocupar lo carrech de major-
dom de dita cofraria per lo qual y a e agut alteracions 
que sesperava que dita Festa se havia de dexar de fer 
lo que no seria Raho ni convenient sí que ab tot 
fervor se coni inue aquella per ser com es una festa 
tan principal y estlguay que tots nostres majors i pa-
^\s han procurat ab totes veres festeler y solemnisar 
aquella y per ser así mateix la Patrona de aquesla 
vila se ha procurat emprengués dita festa fo con-
sell...>>Ï'* 
Del Consell de 1609, la Festa eixí notablement enfor-
tida i d'aleshores ençà no ha deixat de representar-se. Al lò 
que realment l 'afavorí, però, alhora que li donà gran entu-
siasme als seus «fídels-espectadors» fou el Rescripto Ponti-
f icio del Papa Urbà VIII el ^ò32, ja que amb el l , la Festa 
restava directament sota la protecció papat i exempta de 
totes les prohibicions de ser representada a l ' inlerior d 'un 
temple que des d'abans d 'A l fons X el Savi, amenaçaven 
l'existència mateixa de drames com ara l'assumpcionista. 
El document papal pot trobar-se complel o en síntesi en 
nombrosos treballs que hem vingut citant f ins ara. Vegem 
aquest que reculi A. Antón Asencio: 
" Ibarra Ruiz, Pe-
Jro, El Trúiuilo y la 
AïunciÒD IJL- LI Vinutu. 
Tip. Atíuna, L·l\. 1924, 
p, ^6. 
í^Marco Antòn io Francíoío, protohotàrio apostòlica 
de ambas signaturas, refrendario def Papa... dice a 
todos y cada uno de los Abades, Priores^ Pabordes, 
Decanos, Arcedianos>.. a aquél o aquellos a los cuales 
fueran presentadas sus letras, a instancias de los hom-
bres de la Villa de Elche y por su comunidad se 
había expuesto en su tr ibunal, que ellos hasta ahora, 
desde t iempo inrnemoríaí por legítimos y justos l í tu -
los (que a su t iempo presentaran en ju ic io) , estan 
en qui la y pacífica posesión de celebrar y solemnizar 
la fiesla de la Asunción de la Virgen í^laría con 
represenlaciones y canios según la coslumbre del país 
guardada hasta ahora.. . En vista de este requer imiento 
dicho juez manda al Ordinar io de Orihuela y a cual-
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quier otro, que requerido en nombre del Papa deníro 
de clerlos íérminas que senala y ba)0 pena de 500 
ducados de oro, pagaderos en la Camara y, si menes-
ter fuera, de excomunión, se absfenga de fodo proce-
dimiento en esia matèria en confra de dicha Vi l la. . .» '^' 
L'enlusiasme que provocà aquest "Rescripto» seria camp 
de conreu inesTimdble per a l'aparició i d i fusió de la l le-
genda. 
Un moment de la representació de la Festa d'EU. 
El cos de la Verge és porlat al cel pels àngels 
(Foto: Arx iu Andreu CasMIlejos) 
" A. A. Asencio. up. 
cit-, p. 49 El document 
pol trobar-it a mes a 
més t-n Vives, K, Chu-
vàs, Pomates. etc. 
és 
Resuminl, la llegenda de l 'origen miraculós de la Festa 
una imporianí tradició que encaixa perfectament amb 
el seu caràcter fantàstic. A m b el transcórrer dels segles 
ha anal arrelant-se entre els actors i públic que, plegats, 
celebren cada any la representació. La seua importància 
i vàlua estan fora de cap mena de dubte. Ara bé, pels 
escassos documents de què disposem, hi fns indicis su f i -
cients per creure que ta l legenda té el seu or igen en la 
segond meitat del segle XVII o en les primeries del se-
gle. XVII ] i, per tant, ès bastant posterior a l 'origen de l 
drama. Així doncs, deixant de banda Tabsurd supòsit d'a-
doptar com a reals uns esdevenimenls l legendaris, és la 
festa d'Elx la que ens serveix per datar la l legenda i no a 
' inrevés, com han pretès els autors aue citàvem adés. 
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